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DEP AR'l'~CEN'l' CERTLB7 1CATES IN CRITIC TRAINING 
1. Corn Ebert, Jr. Coll . Dip., .Jun e G, 191G ... .' ............. "\V'[lverly 
2. Huth J . .Michachon, Pri. Eel. Dip., August 20, 1925 ... .. ... Leland 
3. Marjorie E. Mom:·cr, Kg. Eel. Dip., June 3, 1924 .... .... Knoxville 
4. Knth1yn O 'Toole, Jr. Coll. Dip. , A ugust 23, 192:l ..... . Independence 
0):E YEAR RURAL TEACHER CURRICULUM 
1. Olivia Bnrgart ....... . ... ......... .. .. ...... . . North "\Vashington 
.2. Charlotte :i\Inr;v Dinan ......... . .... ... .. . . ... .. .... . .. Littleport 
,3. )rlaT.ie L11 clla Sang-er . .. .. ....... . .. . ... . . .. ... ............ Clinton 
DIPLOJ[A CURRICULUMS 
I. MANUAL AR'fS EDUCATION 
:1, Charle, Ycrnoy Carter ........................ . .......... . Osage 
2. James H. Colenum ... ...... ...... ...... ..... ... ..... Nora Springs 
3. Pan! "\Y. Farrell . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
4. Gerald E. Faust . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Earlville 
5. Theoclol'C Neill .. .... ...... . . .... . .. . ... . . . .. .. .. . .. . "\Vashington 
CT. Louis H. S chlnpkohl ................................... Waterloo 
7. Harl e:· John Spragg .................................... Hazleton 
II. CO:MMERCIAL EDUCATION 
1. Carol )I. Cundy ... . .... ....... . .. ...... ........... .. . .. . . Orient 
2, Doroth." Marion P. Hall ............... . .. . .. . .. . .. . .. ... Lanyon 
3. Vira Alle ne Henderson . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Io11·a Falls 
4. :Marion F . Snyder ... . . .... . . ... . ... .. .. ............. . ... .. Delta 
III. HOME E CONOMICS EDU CA'l'ION 
1. Lora Amrn Axtell ... .. .. . . ........... .... . .... ... . . . . Deep River 
2. Viola Grnc c Charter .. . ...... .. .. . ... . ..... . .. .. . ..... ... Hampton 
3. Aimee Ruth Hain es ............... .......... ........ Center Point 
4. Helen Pa ulin e Mon se n ... .... .. . . .. ... .. . , . . . ....... Buffalo Center 
5. Luella Robbins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Io11·a :F'alls 
6. Doroth:· E. Sargent .... .. .. .... . . .. .. .. . .. ......... ... .... Slater 
7. :Mildred Joan vVoerclehoff . . . .. ..... . ..... . ...... .. .... Dyer sville 
IV. KINDERGARTEN EDU CA'l'ION 
1. Irmn Edith Green . ................................ 1farshal lto\rn 
2. Viola ~r. P 1·us iJ:l .... .. .. . . .. . . ..... .. ... . .. ... . ... . .. . . .. . Sabul a 
Y . PRI:NIARY EDUCATION 
1. Mild red Maurin e Allen . .... .. . .. .. ... . . . ... . . . . . . .... vVoodbun1 
2. Julia )J:ui e Angersbach . ... . . ........ . . .... . .... . . .. . M uscatine 
3. NavedR De Gri selles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Linn Grove 
4. Iren e A. DeLon-g ................ . . . .. . . .. ... .. ..... "\VRshington 
5. Grace Lnvcrn c Duff ..... . . . . . . ......... . .. . ........ . .. Scranton 
ti. ·wilma P. Dummett: ........ . .. . ... .. ........... . . . ..... Sanborn 
'i. B eulah B. Flickinger .. . .. . ....... . . . . .. .......... . ..... Dinsdale 
8. V elma Vada Hnwlcy ............ . .. . ........ . . . . . ....... Menlo 
9. Daisy Louise Howard ....... . ......... . ... . .. . .. . . . . Cedar Falls 
10. Asta K. Juhl .... .. ......... . . . .. .. ........... . ....... . Clinton 
11. Beatrice L. Millikin ....... . ..... . ..... . ..... . . . ....... Hedrick 
12. Gladys R. N e ir ..... . . . . .. ... . ....... . ... .. ............. Remsen 
13. H elen E. Pinney . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ShaTpsburg 
14. Lotus l\'L Plumb ........... . . . . ........ . ......... . ... .. Harlan 
15. Dorothy H. Schneide r ..... . ....................... .. . Riverside 
Hl. Louise Ev el~•n Tokheim ....... . ...... . . . ... . . . ......... ·waterloo 
YI. THE JUNIOR COLLEGE 
1. Bernita Ethel Backe,· . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Murray 
2. Hannah E. B eecher . ............... · ................. . Dougherty 
3. Nellie L. Blomker . .. . ..... . . . ... . . .. . ........... . .... . . Rutland 
4. Rubye Emmalene Blunt ..... .. : .... . . . .......... Missouri Valley 
5. Charlotte• Bonnlrnan . ........... . .... . ......... . . ...... . Tennant 
6. B ertha May Call,nn;y ............ . .......... . . . .. . .... Whitten 
7. Lois Collins . . ................. . . . ... . ............ . .. . Waterloo 
8. Mary J . }'anell . . . ... . . . ..... . .......... . ..... Omaha, Nebraska 
9. Ila Ruth Freeman .... . . . . . .......... . .... . .. ......... . . Jamison 
10. Can-ic C. Gillaspy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
11. Beulah l\.L Grey ...... . .............. . . . .. . ... . .... . Belle Plaine 
12. Mary Ja rwt Hand ..... . .... .. . . ..... . .. . ... . .. . ... Emmetsburg 
13. Dorothy C. Harrington .................... . ........ . ... Downey 
14. Viola H,,.unrieh . .. .. ... . ... .. ..... . . .. ..... ... ...... . .. l\famico 
15. Leota Katlrlce ne .Jackson .................... . ...... Mount Ayr 
Hi. Opal L eone Jackson . .......... . . ... . .............. . .. . Sheldon 
17. Helen Honore Kl•efc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Creston 
18. Teresa Elizabeth Kilco in ........ . ................. . .... . Victor 
19. Grace Lu cille Kimball ........... . .... . . ....... . . ........ Marion 
20. Anuir Kirkholm . . . ... . . . ..... . .... . . . .. .. .. . . .... . Battle Creek 
21. Lydia 11yrtle Macon . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Whshington 
22. Ruth vY. Mendenhall . ............ . ............ . . . ...... Newton 
23. Minnie Mills . .... . .. . . . ......... . .. . ... . .............. Kingsley 
24. Cle L. Montgomery ..... . .. .. ............... . .. . .. . .... Sanborn 
25. Margtnet l\fo~·uihan .. .. .... . ......... . . . . ............. Marnugo 
26. Mtngaret ~lcGeachy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Odebolt 
"!.7. Cora Da vidine McGinni s . ..... . .... . ....... . .... . .. Center Point 
28. Gr-a ce E. Nolan . . .. .... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Peosta 
29. Emma Bcrthine Norgard ..... . .. .. ..... . .... Sp1·ing Grove, Minn. 
30. Margaret Nonis . . ................... . ....... . . Center Junction 
31. Cathryn S. Ogle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Elgin 
'12. Horace S. Oliver . ........ . . . .. ... ......... . . . . .. . . ... ~ 7oodburn 
33. Arthm S. Palmer ..... . ............ . ... .. .. .. .... . .. Mount Ayr 
34. Ella D. Paulsen ............ . .... _ ... .. . . ....... .. .. . . Davenport 
35. Margare t C. Rollins . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Central City 
il G. Alethea M. Schreck . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Hayfield 
,3 7. Sarah Elizabeth Stout ....... . ......... . . . .... . .... . .... . Tipton 
38. Vivian 'l'nylor . . ......... . ..... . .. . . . . . ... . .... . ... Ceda1· Falls 
39. Ellicn Ge1·trude Tjaden ............ . ...... . . . . .. . .. . ..... Woden 
40. Ethel F . To" ·nswick ....... . . . .... . .... . ....... . .. . ... Story City 
41. Fanny S. vVitlrnT . ... . .. . . ................. . . . . . ........ . Traer 
VII. P UBLIC SCHOOL l\IU SIC EDUCA'l'ION 
1. Irene Brooks Quimby 
DEGREE CURRICULU:lUS 
I. BACHELOR OF SCIENCE I N EDUCA'l'ION 
l. Katherine E. Krnger , Commerce . . . .... . . .... . .. . .... Cedar Fall s 
2 . . Godfrey Messer, .i\Innual Arts . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cedar Falls 
II. BACH ELOR OF ARTS IN EDUCATION 
1. r' rcdric ,v. Bohning, Manual A.rts . .. . ......... . . . . .... Belmond 
2. Marcella A nne Con lon, Physical Education ....... . .. ... Red Oak 
3. Lucile A. Da\\·son, Kindergar ten Education .. .. . .. . .... . ,Yaterl oo 
±. Lawrence J. Frye, Chem istry .... ......... . .. . . .... P alatin e, Ill. 
5. Inez Ruth l<'uller, E nglish . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ced:u Falls 
G. Frances H endri cks, Mathemati cs .... .. .. . ....... . ... Grnettingcr 
7. Emma. Hjelle, Physical Education ........ ... ..... .. . . . . Decorah 
8. Esther Grace Kramer, Horne Economics . . . . .. . .. BlytheY ille, Ark. 
9. Merrill 'l'. :\Iuzzey, Physi cs . .. ....... .. ... . . .. . .. .. . ... ,Ya terloo 
10. Avis E li zabeth Ne\\·bnry, English ..... . ... .. .... . . . . . ... Allison 
11. Minnie P earl Schilling, Ear th Science . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Cooper 
12. Bessie Iola Smith, Primary Education ..... . . . . . . ...... .. Garner 
13. Christ ie :\I. Tollefson, English . .... . .... . .. .... . .. .. . .. , vaterloo 
14. Ruth ,vaters, Commerce ... . . . . ....... . ...... . . . . ... Cedar Falls 
